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 الباب الثالث
 منهج البحث
 ،احثوحضور الب ،لى مدخل البحث وتصميمهيحتوى هذا الباب الثالث ع
، وطريقة تحليل البيانات ،و طريقة جمع البيانات ،ومصادر البيانات ،ثومكان البح
 وخطوات البحث. ،وتفتيش صحة البيانات
 مدخل البحث وتصميمه .أ
ويمكن أن 1البحث هو ترتيب النشاطة العلمية لإجاب المسائل الموجودة.
يعرف أن البحث هو وسيلة فى تطور العلم نظريا وتطبيقا. كان البحث أهم الأمور 
فهي بحث فى  وأما فوائد البحث 2فى العلم الذي يهدف لمعرفة وتعمق كل حياة.
الإيضاح والإيجاب فى الإختياريات الممكنات عن المسائل التى يمكن أن يستخدمها 
 3إيجابة عن المسائل الموجودة.
خل الكيفى تستخدم الباحثة فى كتابة هذا البحث العلمى نوع: المد 
هذا المدخل الكيفى.  أما المدخل المستخدم فى هذا البحث هو  والتصميم الوصفي.
المدخل كثير المستعمل ليبحث عن المسائل البحث التى تحتاج الفهم الأعمق عن 
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حتى أن يكون له الخلاصة عن تلك المسائل البحث ومناسب  ،الموضوع المبحث
لطريقة الكيفى أن الحقيقة هي إتحاد التام بالوقت وحالة لبيئة الظاهرة. تشاهد ا
قال كرق و ميلر أن تعريف البحث الكيفي هو العادة 4والمربوط عن القيمة.
 اجز ائر المخصوصة فى العلم الإجتماعى الذي أسسه بتعلق شهود الأشخاص فى
ويهدف بحث الكيفي إلى اكتشاف المظاهر عن طريق صادق  5والمصطلحات.
واقعى وسمالى ومناسب بالخطاب الطبعى بوسيلة جمع البيانات من خلفية الطبيعية 
 6(الأصلية).
وأما تصميم البحث هو تصميم الوصفي. إن البحث الوصفى هو البحث 
الذي يسعي إلى تصوير وتعبير البيانات الأصلية. القصد الأول من البحث الوصفى 
يقوم  7مة عن موضوع البحث تماما.هو أن يصور بكسفسة الميسرة إلى الواقعة والعلا
 8وينارنو سورحمد أن للبحث الوصفى خصاص منها:
 التركيا فى حل المشكلات الحارية فى هذه الأيام وفى المسائل المتأخرة. .1
 ثم تحليلها. ،ويأتي بعد ذلك البيان عنها، البداية من تنظيم الحقائق المجموعة .2
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 حضور الباحثة .ب
لابد أن يفهم أن صحة  البيانات فى البحث الكيفى تتعلق كثيرا 
أي هل بيانات المحصولة من ميدان البحث سواء بوسيلة بالمستخبرين أو المبحوثين 
المقابلة والمشاهدة أو تحليل الوثائق معتبرة (صحيحة) أم لاعندهم (المستخبرين) أو 
على معنى أخر هل البيانات مناسبة أم غير مناسبة بمداركهم أم أرائهم. وكان تقنية 
 بيانات.تفتيش صحة البيانات هنا تكون بيانات أو تأكيدا لتلك ال
لذلك حضور الباحثة فى هذا البحث العلمى مهم جدا. تحضر الباحثة عند 
اداء هذا البحث العلمى فى ميدان البحث لنيل البيانات أو المعلومات الصادقة 
إمتثالا من شكل البحث الكيفى. وكان حضور الباحثة إلى مكان البحث يمكن لها 
المستخبرين ويتمكن لها لنيل البيانات من أن تقوم بالملاحظة المباشرة وبالمقابلة مع 
 الوثائق الموجودة فيه. 
 مكان البحث .ج
مكان البحث المستخدم فى هذا البحث هو المعهد الكمال الإسلامى 
العصري كونير وونودادي بليتار. وقع اختيار الباحثة هذا المعهد لتكون مكانا لأداء 
 البحث. 
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 حث هي:و أسباب اختيار هذا المعهد مكان الب
إن معهد الكمال الإسلامى العصري كونير وونودادي بليتار إحدي المعاهد  .1
وكان موقعها إستراتيجيا حيث يسهل للطلاب والباحثة  ،المشهور فى بليتار
 نفسها الوصول إليها بوسائل المواصلات العامة أو العائلة.
ار كثيرة من إن فى المعهد الكمال الإسلامى العصري كونير وونودادي بليت .2
 الأنشطة التطبيق بيئة اللغة العربية.
عهد الكمال الإسلامى العصري كونير وونودادي بليتار التى تفضل أن تهتم مإن  .3
 إلى كفاءة  الطلاب تكلم أو تحدث باللغة العربية و الإنجلياية.
 مصادر البيانات .د
والتطبيقات مصادر البيانات فى البحث الكيفى عند موليوع يعني الكلمات 
أما مصادر البيانات المستعملة فى  2وأما غيرها فالبيانات ال ائدة مثل الوثيقة وغيرها.
 هذا البحث العلمى فهو نوعان:
 مصادر البيانات الرئيسية .1
يق مصادر البيانات الرئيسية يعني البيانات المحصولة من المبحوث بطر 
المباشرة بحيث تبتدئ عمليته ذلك أولا المشاهدة والملاحظة عليها وكتابتها. 
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قسم اللغة  وكانت مصادر البيانات الرئيسية فى هذا البحث العلمى كما يلى:
الطلاب بمعهد الكمال الإسلامى العصرى كونير وونودادي المركاي و بعض 
 بليتار.
 مصادر البيانات الثانية .2
الثانية يعني البيانات التي تحصلها الباحثة من غير نتيجة  مصادر البيانات
المباشر. ويحصل الباحثة  أعمالها أو ماليس محصولا من موضوع البحث العلمي
الوثائق المعهد والكتب على مصادر البيانات فى هذا البحث العلمى من 
تتكون مصادر البيانات فى هذا البحث على ثلاثة  ،بكلمة أخريالمتعلقة. 
 ومنها: ،نواعأ
 الشخص هو البيانات من الاستجابة اللفظية من خلال المقابلة. .أ
المكان هو مصادر البيانات من الحالة الثابتة والمتحركة, وقد كانت بطريقة  .ب
 الملاحظة.
الورقة هي مصادر البيانات توجه الرموز تشتمل على الحروف والأرقام والصور  .ج
 أو غيرها.
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 البيانات طريقة جمع .ه
لذلك إستخدم الباحثة فى هذا البحث العلمى  ،تحتاج الباحثة جمع البيانات
 20ثلاثة طرق مناسبة جزمع البيانات فهي:
 طريقة الملاحظة .1
هي للجمع البيانات فى البحث العلمي.  إستخدام الطريقة الملاحظة
والمراد بالملاحظة هي دارسة العمد والميسرة عن حالة الإجتماعى و عقلي 
بوسيلة الملاحظة والكتابة. هذه الطريقة تستخدم لمعرفة على بيانات موضوع 
البحث المشهودة مباشرة للبحث لحصول البيانات عن حالة المعهد وغيرها من 
لتعلق مع موضوغ البحث. والأدوات المستعملة هنا إرشادات الأمور الذي له ا
 للملاحظة.
 طريقة المقابلة .2
طريقة المقابلة هي إحدى الطريقة لحصول على جمع البيانات بوسيلة 
المحادثة والمحاورة مع موضوع البحث. وهذه الطريقة تقع بين السائل 
لحرة الموجهة, حيث كانت للباحثة حرية فى الباحثة تستخدم المقابلة ا00والمجيب.
تقديم الأسئلة المتعلقة بمسائل البحث مع التمسك بإرشادات المقابلة. وتجري 
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المقابلة فى هذا البحث عن طريق التساؤل إلى قسم اللغة المركاى وبعض 
الطلاب لتدقيق المعلومات المحصولة من طريقة جمع البيانات الأخري. وهذه 
ابلة) تستخدم قصدا إلى نيل البيانات عن أنشطة لتطبيق بيئة اللغة الطريقة (المق
العربية لترقية مهارة الكلام الطلاب ومشكلات فيها و كذلك عن حلول 
المشكلات ولحصول على البيانات المتعلقة بالتاريخ عن تأسيس المعهد الكمال 
 وتطويرها إلى اليوم.
 طريقة الوثيقة  .3
البحث لطلب البيانات من الوثائق والكتب طريقة الوثيقة هي طريقة 
والمجلات والرسائل والمذاكرات وغيرها من المواد المكتوبة. ومعنى الوثيقة فى 
القاموس الإندونسي هي اجزمع أو عطاء البرهان أو البينات (الصور والنقل 
 20وقطعات اجزريدة والمراجع الأخري) واجزمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالعلوم.
من الوثيقة منها: البيانات الوثيقة التاريخ الموجا عن إقامة الموجودة  والبيانات
اللغة العربية فى المعهد وخطط التعليم وجدوال الأنشطة وغيرها التى تتعلق ببيئة 
 معهد الكمال الإسلامى العصرى كونير وونودادي بليتار.
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 تحليل البيانات ةطريق .و
أن تحليل البيانات هي عملية لبحث عن تجميع  ،قال سوجيونو فى كتابه
البيانات المنتظمة التي تحصل عليها من المقابلات و الملاحظات الميدانية والوثائق عن 
ت إلى فئات ووصف فى الأحاد وتعمل اجزامع وتركيب فى نمط طريق تنظيم البيانا
واختبار شيئ مهم والتي سيتعلم ويجعل إستنتاجات مفهومة بسهولة من قبل نفسي 
خدام الباحثة تحليل البيانات من الطريقة ميلس و وفى هذا البحث  است 30والأخرين.
هيبرمان الذي كتبها سوجيونو فى كتابه فهي عملية تقليل البيانات وعرض البيانات 
 وإثبات البيانات. وأما التفسير لكلها كما يلي:
 )noitcudeR ataDتقليل البيانات/ الحد من البيانات ( .1
ن يكتبها دقيقة وتفصيلة. وتقوم فيحتاج أ والبيانات من الميدانى الكثير
، الباحثة تحليل البيانات من خلال عملية تقليل البيانات. وفى هذه العملية
تختصر الباحثة البيانات المهمة ويقسمها ويتركاها ويبحث موضوعها ونمطها 
فحذف الاهيد. وبذلك فيحضر وصف اجزلي عن البيانات التي تقليلها وتسهل 
 40ملية حمع البيانات التالي.على الباحثة أن تقوم بع
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 )yalpsiD ataD( عرض البيانات .2
وبعد عملية التقليل فتعرض الباحثة البيانات. ويقام عرض البيانات فى 
وفى هناك أن تعرض  50ص والصيغة وعلق بين التصنيف وغيرها.شكل الملخ
الباحثة فى شكل الملخص عن البيانات التي تختارها من قبل. وبهذا فتسهل 
 الباحثة لفهم ماحدث و تستطيع أن تخطط المأمورية التالى.
 )noitacivireV/gniwarD noisulcnoCإستنتاج البيانات ( .3
ن عملية تحليل البيانات هي الإستنتاج. وتقديم إستنتاج الأول والثالث م
فيتغير إذا لم تجد الباحثة له حجج القوية على مرحلة جمع البيانات  ،مبدئي
التالي. بل عكسه إذا ضفر إستنتاج الأول حجج القوية والمتناسق, فقد صدق 
فبذالك ترجو الباحثة أن تجيب مسائل البحث الذي 60الإستنتاج فى التقديم.
 سبك منذ الأول فأن تنال نتائج الإستنتاج إتفق بأهداف البحث.
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 تفتيش صحة البيانات .ز
لقابلية (الموثوقية) إختبار ا ،داخلي)يشمل إختبار صحة البيانات (الصلاحية 
، واختبار التأكيد (الصلاحية الخارجية / التعميم)قابلية النقل ختبار وا، للبيانات
 ستخدام عدة تقنيات كما يلي:إفي هذا البحث  71(الموضوعية).
 ثقة  .1
 البيانات التي تم جمعها وفقا للحقيقة المقصود موثوقية البيانات لإثبات
، وزيادة في تقنية: إطالة الملاحظة لتحقيق الإبداعالعديد من التقنيات هناك 
، والتحقق من الأقران في البحث والتثليث والمناقشة مع الأصدقاء المثابرة
 80.الأعضاء
 منهج التثليثي .2
البيانات عن طريق إستخدام  التثليث هو أسلوب للتحقق من الصلاحية
تأكد  أن نتائج البحث يمكن أن  ة. ثم تعبركمقارن مختلفة خارج البياناتمصادر 
مصادر وهي تثليث  ثنين من التثليث، إستخدم الباحثة إفي هذه الدراسة تحسب.
 هذا وفقا لنصيحة فيصل للوصول إلى المعيار البيانات وتثليث الطرق. حالة
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وطريقة تثليث مصدر البيانات  مصداقية نتائج الدراسة على الأقل باستخدام
 20 التثليث
 تطويل البحث .3
فيعمل الملاحظة  ،هي ماالذي تجعل الباحثة أن ترجع إلى الميدان البحث
والمقابلة المتعمقة إلى المخبر أيضا. فذلك يقصد أن يأتي الدالة وأدني العلانية 
 وتصادق بينهما أي الباحثة والمخبر.
 فحص الأقران .4
والذي يتم عن طريق فضح  و أسلوبفحص الأقران من خلال المناقشة ه
تحليلات  أو النتائج النهائية التي تم الحصول عليها في شكل مناقشة النتائج المؤقتة
الآراء  حفر بنجاح ، ونأمل أن تحدث اختلافات مع الاملاء. من هذه المعلومات
 22.بحث التي تعاز النتائج في النهاية
 اعتماد .5
حتمال وجود انتبه إلى إ -عيار للحفاظ على الحذر يستخدم هذا الم
 يمكن أن تكون البيانات مبررة علميا. جمع وتفسير البيانات بحيث أخطاء في
صة الباحثين بسبب رتكاب الأخطاء بواسطة البشر أنفسهم خاالًبا ما يتم إغ
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يمكن حساب البحوث  المعرفة. طرق لتأسيس هذه العملية والوقتمحدودية الخبرة 
 .مؤدب خلال عمليات التدقيق من قبل محاضر مستقل بواسطة المحاضر من
 يقين .6
والذي يتم عن طريق التحقق  يستخدم هذا المعيار لتقييم نتائج البحث
المواد الموجودة على  وتفسير نتائج البحوث التي تدعمها من البيانات والمعلومات
 تتبع التدقيق
 الخطوات البحث .ح
فى هذا البحث العلمى هي خطوة قبل المجئ فى الميدان أما الخطوات البحث 
وخطوة الميدانية وخطوة تحليل البيانات وخطوة كتابة تقدير البحث. وأما المراد فى 
 هذه خطوات البحث هي:
الخطوة قبل المجئ فى الميدان التى تحتوي على تركيب مقترح البحث واختيار  .1
الميدان وتقديره واختيار المخبر ميدان البحث وتدبير اذن البحث واستعلام 
 وانتفاعه وإستعداد ألة البحث واخلاق البحث.
الخطوة الميدانية التى تحتوي على فهم أرضية البحث الإستعداد النفسي ودخول  .2
 الميدان ويشترك فى الميدان مع جمع البيانات التى تتعلق بركائا البحث.
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ليل البيانات وإلقاء المعنى على الخطوة تحليل البيانات التى تحتوي على تح .3
 البيانات.
الخطوة كتابة التقرير البحث التى تحتوي على تركيب حاصل البحث وتصحيح  .4
 حاصل الاستشارة وتدبير كمال الامتحان وامتحان المناقشة للبحث العلمي.
